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Цель работы: установить распространенность изменений со стороны сердечно-сосудистой системы у детей школьного возраста. 
Методы: в рамках научного исследования кафедры педиатрии №1 и неонатологии обследовано 582 школьника г. Харькова и области в возрасте от 9 до 17 лет. Проведено клиническое обследование, скрининг ЭКГ, измерение артериального давления, проба с физической нагрузкой (Руфье). 
Результаты: 39,42±2,29% детей предъявляли жалобы на ощущение сердцебиения, 22,68±1,96% - на боли в области сердца; синкопальные состояния в анамнезе отмечали 7,70±1,25% обследованных. У 25,26±1,8% детей показатели состояния сердечно-сосудистой системы были в пределах нормы. У 74,74±1,8% школьников выявлены ЭКГ-феномены: нарушения образования импульса – у 40,21±2,03% (синусовая тахикардия - 13,57±1,42%; синусовая брадикардия - 7,56±1,1%; миграция водителя ритма - 3,61±0,77%; экстрасистолия - 1,72±0,54%), нарушения проведения импульса – у 24,4±1,78% (предсердно-желудочковая блокада 1 степени - 0,69±0,34%; полная блокада правой ножки пучка Гиса - 0,34±0,24%; синдром WPW - 5,67±0,96%; синдром удлиненного интервала QT - 6,53±1,02%), синдром ранней реполяризации желудочков – у 11,51±1,32%, неспецифические нарушения процессов реполяризации – у 26,5±1,8 %. После пробы с физической нагрузкой патологические изменения на ЭКГ выявлены у 78,52±1,7% школьников. Оценка уровня физической подготовки показало, что 21,58±2,99% обследованных детей занимаются в спортивных секциях. В то же время лишь 20±2,91% из них удовлетворительно переносят физические нагрузки, а 4,21±1,46% детей отмечают появление жалоб во время занятий физической культурой, что заставляет их прекратить упражнения. Повышение артериального давления выявлено у 14,08±0,77% обследованных. Низкий индекс Руфье установлен у 8,59±1,18% детей.
Выводы: распространенность изменений со стороны сердечно-сосудистой системы у детей школьного возраста свидетельствует о целесообразности проведения скрининговых исследований состояния с целью ранней диагностики нарушений и профилактики формирования хронической кардиальной патологии. 

